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2005 Daktronics-NAIA Softball Scholar-Athletes 
Name Institution Yr. Hometown Major 
Michelle Rowley Ashford University ( Iowa ) JR Princeton , Ill. Social Science 
Sarah Noppe Ashford University ( Iowa ) SR Graphic Design 
Angela Fawks Avila University ( Mo. ) JR Richmond , Mo. Biology 
Kara Lackner Avila University ( Mo. ) JR Basehor, Kan. Nursing 
Rachel Alkire Azusa Pacific University ( Calif. ) SR Union City , Calif. Liberal Studies 
Rachel Yoshizu Azusa Pacific University ( Calif. ) SR Kaneohe , Hawaii Applied Health 
Megan Alkire Azusa Pacific University ( Calif. ) SR Union City , Calif. Liberal Studies 
Lindsey Bredar Bellevue University ( Neb. ) SR Ralston , Neb. Sociology 
Amy Ball Benedictine College (Kan.) JR Atchison , Kan. Business Admin. 
Erica Redmon Berea College ( Ky. ) JR Brandenburg, Ky. Education 
Johnna Whittemore Berea College (Ky.) JR Berea, Ky. Business Marketing 
Hailey Stopperan Bethany College (Calif.) JR Lynden , Wash. Liberal Studies 
Misty Jones Brescia University ( Ky. ) SR Fredonia, Ky. Chemistry 
Trasey Holloway Brescia University ( Ky. ) SR Lewisburg , Ky. Biology/Pre-Med 
Kara Holley Brescia University (Ky.) SR Benton, Ky. Biology 
Ashlee Gunn Brescia University ( Ky. ) JR Central City, Ky. Biology/Chemistry 
Becky Nix Brescia University ( Ky. ) SR Owensboro, Ky. Social Work 
Julie Wood Brescia University ( Ky. ) SR Lynnville , Ind. Special Education 
Amanda Burden Brescia University ( Ky. ) JR Central City, Ky. Biology 
Jenny Spiggle Brevard College (N.C.) SR Verona, Va. Exercise Science 
Krystal Westnedge Brevard College (N.C.) JR Corapeake, N.C. English/Integrated Studies 
Jana Hector Briar Cliff University ( Iowa ) SR Sioux Center , Iowa Elementary Education 
Jacque Simpson Briar Cliff University ( Iowa ) SR Shenandoah , Iowa Psychology/Biology 
Kari Wiltgen Briar Cliff University ( Iowa ) SR LaMars , Iowa Elementary Education 
Westlake Village , 
Angella Funk California Baptist University SR Calif. Business 
Amanda Xavier California Baptist University SR Modesto , Calif. Social Science/History 
Jackie Greetham Cedarville University (Ohio) JR Wellington , Ohio Graphic Design 
Shannan Saunders Central Methodist University ( Neb.) SR Lee's Summit , Mo. Business/Education 
Kerri Gapka Columbia College ( Mo. ) SR Winnipeg , Manitoba Elementary Education 
Stephanie Kababie Columbia College ( Mo. ) JR Winnipeg , Manitoba Political Science/English 
Heather Lang Columbia College (Mo.) SR Lee's Summit , Mo. Elementary Education 
Judy Alswager Concordia University ( Neb. ) SR Columbus , Neb. Elementary Education 
Kelly Kurtzer Concordia University ( Neb. ) JR Lincoln , Neb. Chemistry 
Emilie Lewis Concordia University ( Neb. ) SR Monument, Colo. Education 
Atlanta Feaster Concordia University ( Neb. ) JR Winfield , Kan. Elementary Education 
Meredith Peters Concordia University ( Neb. ) SR Jefferson City , Mo. Education-Math 
Kaysi Eighinger Culver-Stockton College ( Mo. ) JR Ashland , Ohio Elementary Education 
Ashley Bethell Culver-Stockton College ( Mo. ) SR Fulton, Mo. Athletic Training 
Erin Clancy Cumberland College ( Ky. ) JR Knoxville , Tenn. Business Admin. 
Brittany Frank Cumberland College ( Ky. ) SR Cincinnati , Ohio Public Health 
Sabrina McCullough Cumberland College ( Ky. ) JR Georgetown , Ky. Early Elementary Ed. 
Krystal Cary Dana College ( Neb. ) JR Underwood, Iowa Physical Education 
Marisa Bretschneider Dana College ( Neb. ) JR Norfolk , Neb. Biology 
Hannah Heckart Dana College ( Neb. ) JR Danville , Iowa Biology 
Katie Bleeker Dordt College ( Iowa ) SR Inwood, Iowa Phys Ed./Exercise Science 
Cara Mulder Dordt College ( Iowa ) JR Lynden , Wash. Spanish 
Lisa Moore Dordt College ( Iowa ) JR Redmond, Wash. Exercise Science 
Wendy Niebuhr Evangel University ( Mo. ) SR Streator , Ill. Biblical Studies/Psych 
Amanda Botts-Fulton Evangel University ( Mo. ) SR Owasso , Okla. Business Management 
Amadi Walker Evangel University ( Mo. ) JR Brooklynn Center , Minn. Social Work 
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Alicia Slater Evangel University ( Mo. ) SR Sapulpa , Okla. Education 
Kimberly Hodge Faulkner University ( Ala. ) JR Montgomery , Ala. Computer Info. Systems 
Regan Campbell Graceland University ( Iowa ) SR Creston , Iowa Art/Visual Comm. 
Bobbie Sue Downs Graceland University { Iowa ) SR Allerton , Iowa Accounting/Business Admin. 
Samantha Busick Graceland University { Iowa ) SR Newtown , Mo. Business Admin. 
Amy Sisson Graceland University { Iowa) SR Richmond , Mo. Athletic Training 
Carol Lyons Harris-Stowe State College { Mo. ) JR Alton, Ill. Business Admin. 
Dianna Dix Harris-Stowe State College ( Mo. ) JR Alton, Ill. Education 
Kelli deRegnier Houston Baptist University (Texas) SR Houston, Texas Math/Pedagogy 
Diana Rychlik Houston Baptist University (Texas) SR Sugar Land, Texas Ed./Eng. as 2nd language 
Rachel Werner Houston Baptist University (Texas) SR Bryan, Texas Accounting/Bus. Admin. 
Melanie Zehr Huntington College { Ind. ) SR Silver Lake , Ind. Business/Accounting 
Ellen Eberling Huntington College { Ind. ) JR South Holland , Ill. Elementary Education 
Emily Burkholder Huntington College ( Ind. ) SR West Unity, Ohio English/History 
Tiabatha Robinson Indiana Wesleyan University SR Indianapolis , Ind. Criminal Justice 
Tiffany Hicks Indiana Wesleyan University SR Hyde Park , Vt. Athletic Training 
Amy Harbolt Indiana Wesleyan University JR Marion, Ohio Elementary Education 
Megan Harbolt Indiana Wesleyan University SR Marion, Ohio Recreation 
Britney Froedge Indiana Wesleyan University JR Crawfordsville , Ind. Elementary Education 
Dana Evans Jamestown College (N.D.) JR Yakima , Wash. History/Poli Sci/English 
Miranda Brown Jamestown College (N.D.) SR Helena , Mont. Computer Science 
Jessica Pike Lee University ( Tenn. ) SR Montoursville , Pa. Public Relations 
Heidi Hamilton Lee University ( Tenn. ) SR Chattanooga , Tenn. Business Admin. 
Lauren Hilliard Lee University ( Tenn. ) JR Cleveland, Tenn. Undeclared 
Rebecca Armstrong Lyndon State College ( Vt. ) JR Lyndonville , Vt. Business 
Krystle Shina Madonna University ( Mich. ) SR Farmington Hills, Mich. Accounting 
Crystal Little Madonna University ( Mich. ) JR Wayne, Mich. Accounting 
Erin Brockert Madonna University ( Mich. ) JR Dayton, Ohio Psychology 
Andrea Diyorio Malone College ( Ohio ) SR Youngstown, Ohio Social Work 
Katie Green Malone College ( Ohio ) JR Graytown , Ohio Nursing 
Jeanelle Linder Malone College ( Ohio ) SR Louisville, Ky. Education 
Becky Hodges Martin Methodist College (Tenn.) SR Hueytown, Ala. Behavorial Science - Psych. 
Whitney Ehinger McKendree College ( Ill. ) SR Belleville , Ill. Marketing 
Jodi Pfefferkorn McKendree College ( Ill. ) SR Chaffee, Mo. Speech Communications 
Rachael Reed McKendree College ( Ill. ) JR Marshall , Ill. Math 
Brittany Jackson McKendree College ( Ill. ) JR Centralia, Ill. Economics 
Kellie Driscoll Mid-Continent University ( Ky. ) SR Fancy Farm, Ky. Elementary Education 
Amanda Frank Mid-Continent University ( Ky. ) SR Striker, Ohio Business 
Sara Wallace Mid-Continent University { Ky. ) SR Duncan , British Columbia Elementary Education 
Kim Mehlin Midland Luthern College { Neb. ) JR Treynor , Iowa Business Admin. 
Amanda Smith Midland Luthern College ( Neb. ) JR North Platte , Neb. Nursing 
Mandi Perry Midland Luthern College ( Neb. ) JR Fremont , Neb. Natural Science 
Nicole Durnin Minot State University (N.D.) SR Rapid City , Manitoba International Business 
Marcy Heaman Minot State University (N.D.) SR Virden , Manitoba Math Ed./Physical Ed. 
Erica Cochrane Minot State University (N.D.) SR Virden, Manitoba Communication Disorders 
Stephanie Johnson Mount Vernon Nazarene University (Ohio) JR Tallmadge, Ohio Phys. Ed./Health/Exercise 
Jackie Shively Mount Vernon Nazarene University (Ohio) SR Englewood, Ohio Education 
Cristin Vander Weerdt Northwestern College {Iowa) SR Prairie City, Iowa Biology-Health 
Lisa Taylor Northwestern College (Iowa) SR Forest City, Iowa Business/Finance 
Rachel Lagestee Northwestern College (Iowa) JR Lansing, Ill. lntercultural Studies/Bible 
Brenda Mohr Northwestern College {Iowa) SR Wilton, Iowa Christian Ministries/Bible 
Nicole Cicconetti Notre Dame College (Ohio) SR Painesville, Ohio Early Childhood Education 
Alina Essenmacher Notre Dame College (Ohio) SR Madison Heights, Mich. Marketing/Info. Sytems 
Kristen Csontos Notre Dame College (Ohio) SR Huntsburg, Ohio English 
Nicolette D'Ambrosia Notre Dame College (Ohio} JR Chesterland, Ohio Accounting/Business 
Ashley Johnson Notre Dame College (Ohio) JR Willoughby, Ohio Business Management 
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Jami Padilla Notre Dame de Namur University (Calif.) JR Los Banos, Calif. Business 
Skylar Tokomine Notre Dame de Namur University (Calif.) SR Honolulu, Hawaii Art 
Erika Miyahira Notre Dame de Namur University (Calif.) SR Honolulu, Hawaii Biology 
Nicole Brazier Notre Dame de Namur University (Calif.) SR Simi Valley, Calif. Sociology 
Jessica Cuillier Notre Dame de Namur University (Calif.) JR Yakima, Wash. Liberal Studies 
Alicia Braner Notre Dame de Namur University (Calif.) JR Sandy, Utah Computer Science 
Katy Thurber Oklahoma Baptist University SR Bixby, Okla. Elementary Education 
Julia Hartnell Oklahoma City University SR Camarillo, Calif. History 
Ursula Lundberg Oklahoma City University JR Stepney, Australia Accounting 
Melissa Rhodes Oklahoma City University SR Oklahoma City, Okla. MCAD 
Randi Scheer Oklahoma City University JR Big Cabin, Okla. Math 
Elisabeth Pasch Olivet Nazarene University (Ill.) JR Lockport, Ill. Psychology 
Lisa Erwert Oregon Institute of Technology JR Canby, Ore. Radiological Science 
Grace Fagan Oregon Institute of Technology SR Klamath Falls, Ore. Civil Engineering 
Sondra Day Ottawa University (Kan.) SR Council Grove, Kan. Elementary Education 
Kristina Buhrman Peru State College (Neb.) JR Kearney, Neb. Elementary Education 
Anna Tennal Peru State College (Neb.) SR Morrill, Kan. Biology 
Lisa Field Point Loma Nazarene University (Calif.) SR Visalia, Calif. Physical Education 
Katie McColeman Point Loma Nazarene University (Calif.) JR Grand Terrace, Calif. Business 
Amy Nanson Point Loma Nazarene University (Calif.) JR Scottsdale, Ariz. Business 
Shauna Robertson Robert Morris College (Ill.} JR Homewood, Ill. Business Admin. 
Monica Sullivan Robert Morris College (Ill.} SR York, Ill. Business Admin. 
Sarah Areheart Savannah College of Art and Design (Ga.) SR Lexington, S.C. Architecture 
Rhonda Sacks Shawnee State University (Ohio) SR Deesboro, Ontario Art Education 
Danielle Barrilleaux Southern Nazarene University (Okla.) JR Enid, Okla. Pre-Med 
Monica Wilkerson Southern Wesleyan University (S.C.) SR Chesnee, S.C. Physical Education 
Holly Kneisley Southern Wesleyan University (S.C.) SR Irondale, Ala. Biology 
Kayla Stevens Spring Arbor University (Mich.) SR Midland, Mich. Psychology 
Jessica Mancini Spring Arbor University (Mich.) SR Ancaster, Ontario Pre-Physical Therapy 
Brianne Smith Spring Arbor University (Mich.) JR Temperance, Mich. Secondary Education 
Valerie Ricketts Spring Hill College (Ala.} SR St. Louis, Mo. Marketing 
Dana Kelly Spring Hill College (Ala.) JR Deer Park, Ala. Math/Secondary Ed. 
Lacey Owens St. Gregory's University (Okla.} JR Shawnee, Okla. Accounting 
Jamie Beucke St. Thomas University {Fla.) JR St. Peters, Mo. Political Science 
Jessica Wilson St. Xavier University {Ill.) SR Munster, Ind. Biology 
Meredith Murphy Tennessee Wesleyan College SR Riceville, Tenn. Biology 
Kristina Schweikert Tiffin University {Ohio) JR Rochester, N.Y. Management 
Tracy Shannon Tiffin University (Ohio) JR Columbus, Ohio Forensic Psychology 
Shannon Neumann Tiffin University (Ohio) JR O'Fallon, Mo. Accounting 
Jill Olson Trinity Christian College (111.) SR Grand Rapids, Mich. Elementary Education 
Michelle Wories Trinity Christian College {111.) JR Lansing, Ill. Elementary Education 
Amber Bryant Union University (Tenn.} JR Tullahoma, Tenn. Athletic Training 
Kim Fuchs Union University (Tenn.} JR British Columbia Sports Management 
Holly Haycraft Union University (Tenn.) JR Dyersburg, Tenn. Sports Management 
Mary Kosco Union University {Tenn.) JR Herrin, Ill. Phys Ed and Health 
Kylie Sullivan Union University {Tenn.) JR Peoria, Ill. Sports Management 
Allison Shein Union University (Tenn.) SR Lighthouse Point, Fla. Biology 
Nicole Alexander University of Mary (N.D.) SR Great Falls, Mont. Physical Therapy 
Jennifer Michael University of Mary (N.D.) JR Billings, Mont. Communications 
Sylvia Bedgood University of Mobile ( Ala. ) SR Mobile, Ala. Sociology 
Holly Knowles University of Mobile ( Ala. ) JR Pensacola , Fla. Nursing 
Ann Marie Odum University of Mobile { Ala. ) JR Lewisburg, Tenn. Communications 
Jessica Darling University of Science & Arts (Okla.) JR Healdton, Okla. Comp. Science/Bus. Admin. 
Courtney Foley University of Science & Arts (Okla.) JR Piedmont, Okla. Chemistry 
Lindsey Klaassen University of Sioux Falls (S.D.) JR George, Iowa Elementary Education 
Jenny Schade University of St. Francis (Ill.) JR Aurora, Ill. Management 
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Jennifer Cook University of St. Mary (Kan.) JR Easton, Kan. Liberal Studies 
Stephanie Sparks University of Texas of the Permian Basin SR Coahoma, Texas Bus. Admin./Management 
Mindy Raby Urbana University (Ohio) SR New Carlisle, Ohio Education 
Lisa Piechowski Ursuline College (Ohio) JR Twinsburg, Ohio English 
Casey Dunn Ursuline College (Ohio) JR Malvern, Ohio Biology 
Tracee Kroese Waldorf College (Iowa) JR Spirit Lake, Iowa Education 
Sally Allen Waldorf College (Iowa) SR Marshalltown, Iowa Wellness 
Lindsey Pleuss Waldorf College (Iowa) SR Boone, Iowa Finance 
Kendra Shoup Walsh University (Ohio) JR Willard, Ohio Education 
Steph Christner William Penn University (Iowa) SR Sigourney, Iowa Sports Administration 
Emily Gerdts William Penn University (Iowa) SR Wilton, Iowa Strength and Conditioning 
Patricia Sheridan William Penn University (Iowa) SR Lenexa, Kan. Biology 
Staci Speas William Penn University (Iowa) JR Farmington, Minn. Education 
Lindsey Garrett William Woods University (Mo.) JR Centralia, Ill. Business Admin. 
Kelly McClure William Woods University (Mo.) JR Lee's Summit, Mo. Political Legal Studies 
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